

























































Tato  práce   vznikla   jako   školní   dílo   na  Vysokém učení   technickém v Brně,  Fakultě   informačních 










































































s  konfiguračními soubory  v  domovském adresáři  uživatele,  určuje  obsah   jednotlivých   souborů   a 
vybírá ty, které mají být zálohovány. Tato kapitola dále obsahuje popis obsahu adresáře  /etc, který 
obsahuje systémové konfigurační soubory a také se zabývá inicializačním souborem shellu.
Čtvrtá   kapitola   se  zabývá   samotnou   aplikací,   popisuje  důvody  použití   zvolených  nástrojů, 
principy fungování aplikace, některá implementační fakta a použitá řešení.










Operační   systém   je   součástí   každého   běžného   výpočetního   systému.   Jedná   se   o   komplexní 
programové vybavení vytvářející mezivrstvu mezi hardware počítače a jeho aplikační vybavením a 
















and   Computing   Service).   Později   společnost   Bell   Telephone   Laboratories   od   tohoto   projektu 
odstoupila a v  důsledku tohoto rozhodnutí  neměla  k dispozici  kvalitní  operační  systém. Proto se 
programátoři  Ken  Thompson  a  Denis  Ritchie  rozhodli  navrhnout  operační   systém,  který   by   této 
společnosti   vyhovoval.  Ken  Thompson   tento  návrh   realizoval   a  Brian  Kernighan   tento  operační 
systém pojmenoval Unix (slovní hříčka na Multics) [1] [7].
Původně bylo jádro napsáno v assembleru, z tohoto důvodu bylo nepřenositelné mezi různými 











• Zlepšování   výkonu,   podpora   více   uživatelů   a   sítě   ­   Purdue   University   (Electrical 
Engineering Department) [1] [7].
V  současnosti   existují   dvě   základní   varianty  Unixu:  System V od   společnosti  USL  (Unix 





Projekt  GNU  byl   založen  v   roce  1983  programátorem  Richardem Stallmanem.  Tento  projekt   je 
založen   na  myšlence   zcela   svobodného   operačního   systému   unixového   typu,   tedy   jádra   včetně 
aplikací,   nezbytných   pro   pohodlné   používání   systému.   Jedním   z   důvodů   vzniku   byla   potřeba 
zpřístupnění   programového   vybavení   původně   napsaného   pro   systém Unix   uživatelům ostatních 
operačních systémů  a  také  vytvoření  přenositelného operačního systému, který  bude mít  podobné 
vlastnosti jako Unix. V roce 1984 začal vlastní vývoj jednotlivých aplikací a roku 1994 se podařilo 
prvotní cíl naplnit, když bylo ke  GNU  aplikacím přidání jádro  Linux, vyvinuté finským studentem 
Linusem Torvaldsem. Výsledný operační systém byl pojmenován GNU/Linux. Tento operační systém 
byl vyvinut a zdokonalován bez počtem lidí po celém světě a to bez zásahu společností Unix systém 
Labories  a  Berkley  Software  Distribution.  Projekt  GNU  je  v   současnosti   spravován  nadací  Free 
Software Foundation [1] [8].


























Python  je   interpretovaný   objektově   orientovaný   programovací   jazyk.   Vznikl   v   roce   1990 
Stichtingském matematickém centru jako nástupce jazyka ABC, autorem je Holanďan  Guido van 
Rossum. Python je vyvíjen jako open source projekt, tedy je zdarma a  jeho zdrojový kód je otevřený. 










Díky   tomu,   že   je   Python   interpretovaným  jazykem,   není   tak   výkonný   jako   kompilované 




GTK+  neboli  The  Gimp   Toolkit  je   open­source   knihovna,   umožňující   rychlí   vývoj   grafického 
uživatelského   rozhraní   (GUI).   Jedná   se   o   multiplatformně   kompatibilní   knihovnu   se   snadno 
použitelným rozhraním pro programování aplikace (API).
GTK+  je   jednou   ze  dvou   nejpoužívanějších   knihoven  pro   vývoj   grafického   uživatelského 
rozhraní   v   prostředí   unixových   operačních   systémů.   Tato   knihovna   společně   s   knihovnami  Qt 
nahradilo dříve velmi používaný Motif.
GTK+ jsou napsány v jazyku C, ale jsou portovány i do dalších jazyků, jako je C++, Python, 













a  jiných potřebných programovacích zařízení,   jako je lokalizace textu a další.  PyGTK  je součástí 
projektu GNOME a je stejně jako knihovna GTK+ šířen pod licencí GNU LGPL [14].
2.7 XML
Extensible Markup Language  je jednoduchý,  velmi snadno modifikovatelný   textový  formát, 
odvozený   od  SGML,   obsahující   strukturované   informace,   které   obsahují   data   samotná,   ale   také 
informaci   o   jejich   významu.   Jedná   se   o   značkovací   jazyk,   který   byl   vyvinut   a   standardizován 
konsorciem  W3C.   Umožňuje   popis   struktury   dokumentu   z   hlediska   obsahu   jednotlivých   částí, 
nezabývá   se   tím,   jak   bude   výsledný   dokument   zobrazen,   tedy   popisem   jeho   vzhledu.   Vzhled 
dokumentu se definuje pomocí jiného souboru se stylem. XML umožňuje transformaci do jiného typu 




Glade   Interface   Designer   je   program   pro   grafický   návrh   GUI   aplikací   pro   knihovnu   GTK+, 
umožňující použití přídavných komponent prostředí GNOME. V součastnosti existuje již čtvrtá verze 
tohoto programu. Jedná se o aplikace nezávislou na programovacím jazyku, která negeneruje kód v 














Konfigurace   jednotlivých   programů   operačního   systému  Unix   se   definuje   prostřednictvím 
konfiguračních souborů.  Aplikace v unixových operačních systémech striktně  oddělují  uživatelské 
data od systémových. To se váže i k nastavení aplikací a ukládání jejich konfiguračních souborů, ty 
jsou  označovány   také   jako   „ini­files“,   „rc   files“  nebo   „dot   files“.  Veškeré   konfigurační   soubory 










Evolution  (původně  Ximian Evolution)   je  poštovní,  PIM a  Groupwarový   klient.  Obsahuje  email, 
kalendář, poznámky, úkoly, kontakty. Lze jej propojit s Microsoft Exchange a Novell GroupWISE. Je 
možné jej synchronizovat s Palm OS zařízením [16].
Disponuje  mnoha   funkcemi   jako   je   inteligentní   filtrování   spamu,   pokročilé   vyhledávání, 





emaily samotnými apod.  Samozřejmostí   je  možnost  zálohy pouze některé  části   (kalendář,  emaily 
samotné a vše ostatní).
3.2 Firefox





Mozilla Firefox je  velmi  komplexní  program a proto obsahuje   i  několik nástrojů  k  úpravě 
konfiguračních souborů. Prvním a nejznámějším z nich je umístěn v menu (Předvolby – Preferences). 
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Sqlite  je   databázový   relační   systém   napsaný   v   jazyku   C.   Při   změně   hodnoty   proměnné 
browser.bookmarks.autoExportHTML  na  True  v   integrovaném  konfiguračním   formuláři   Firefox, 








lze   ho   využít   pro   retušování   fotografií,   dávkové   zpracování   obrázků,   konvertor   obrazových 
souborových formátů atd. Je snadno rozšiřitelný.  Je navržen tak, aby mohl být pomocí  zásuvných 
modulů   a   skriptů   snadno  doplňován  novými   funkcemi.  Pokročilé   skriptovací   rozhraní   umožňuje 
automatizovat  vše  od  nejjednodušších až   po  ty  nejsložitější  úlohy.   Jednou z  předností   programu 
GIMP je   jeho volná  dostupnost  pro nejrůznější  platformy a  operační   systémy.  Většina  distribucí 
GNU/Linuxu  obsahuje  GIMP  jako   standardní   součást   systému.  GIMP  je  k  dispozici   i   pro  další 
systémy, jako např. Microsoft Windows nebo Apple Mac OS X (Darwin) [11].












GNOME   Commander  je   dvou   panelový   grafický   souborový   manager   pro   prostředí  GNOME, 












domovském adresáři  uživatele  a   to  v  adresáři   .gnome­commander.  Jedná  se  o  adresář   s  pluginy, 





reálném   čase   (instant   messaging).   Tento   program   podporuje   mnoho   komunikačních   protokolů: 












Pidgin  slouží   jako   klient   pro   několik   komunikačních   protokolů,   které   umožňuje   uživateli 
využívat   zároveň.   Program   je   možno   rozšířit   množstvím   pluginů.   Pidgin   podporuje   textovou 
komunikaci  ve stylu ICQ, posílání  souborů  přes některé  protokoly,  chaty a IRC kanály.  Uložené 
kontakty   je   možno   sledovat,   Pidgin   je   schopen   automaticky   odeslat   zprávu   kontaktu   při   jeho 
připojení,   upozornit   uživatele,  že   se   daný   kontakt   přihlásil,   vrátil   z   nečinnosti,   odhlásil   se   atp. 
Jednotlivá okna chatů,  kanálů a rozhovorů mezi uživateli je možno sdružovat do jednoho okna se 
záložkami [15].
Pidgin  umožňuje  automatické   zaznamenávání   veškeré   komunikace  do  historie,   ve  které   je 






























Rhythmbox je základní  aplikací  pro přehrávání  audio souborů  v prostředí  GNOME. Jeho 














projektu   Screenlets   je   vytvoření   jednoduché   vývojové   základny   (základní   třídy),   která   umožní 
jednoduchý   a   rychlý  vývoj  veškerých potřebných mini  aplikací  na plochu moderního  linuxového 
prostředí [18].
15
Mezi  základní  kameny tohoto projektu patří  body  jako  jednoduchý  a   rychlý  vývoj,   stovky 
hotových mini aplikací ke stáhnutí, plná spolupráce s prostředím Compiz a funkčnost i bez tohoto 
prostředí, vývoj pod licencí GPL a další [18].
Adresář   s  konfiguračními soubory  se  nachází   v  domovském adresáři  uživatele  ve  skrytém 
souboru  .screenlets,   jeho   obsahem   jsou   podadresáře   s   jednotlivými  mini   aplikacemi   a   soubor 


























binární  soubory), které jsou většinou v adresáři  /etc/init.d  ­ mají  speciální  název udávající,  zda se 
jedná o start/kill, prioritu a název programu.
Pozn 2.: Počet runlevelů nemusí být vždy 6 (viz. /etc/inittab).
Soubor  /etc/passwd  obsahuje  databázi   uživatelů   systému  s  položkami,   v  nichž   je   uloženo 
uživatelské i skutečné jméno uživatele, domovský adresář, šifrované heslo a některé další informace. 
Formát uložených dat je popsán v manuálové stránce programu passwd.
Pozn.:  V moderních systémech se šifrovaná  hesla ukládají  do souboru  /etc/shadow,  soubor 
passwd obsahuje všechny ostatní informace.
Soubor  /etc/fdprm  obsahuje   tabulku  parametrů   disketové   jednotky   a  popisuje   jak  vypadají 
různé formáty disket.
Soubor  /etc/fstab  obsahuje   seznamy   souborových   systémů,   připojovaných   automaticky   při 
startu systému příkazem mount ­a (většinou v /etc/rc) a také informace o odkládacích oblastech.
Soubor  /etc/group  je   velmi   podobný   souboru  /etc/passwd,   ale   místo   uživatelů   popisuje 
pracovní skupiny. Formát uložených dat je popsán v manuálové stránce programu group.
Soubor  /etc/inittab  určuje  chování   systému při  bootování.  Obsahuje  např.  číslo defaultního 
runlevelu, které určuje do kterého runlevelu se má nabootovat. Dále obsahuje informace, jak se má 
systém chovat  při  výpadku napájení.   Jedná   se  o   textový   soubor,  upravující   chování   procesu  init 
(/sbin/init).  Init  je  první  proces,  spouštěný   jádrem po bootování,   jeho PID je  vždy 1.  V souboru 
inittab je obvykle, definováno spouštění konzolí a skriptů jednotlivých runlevelů.
Soubor  /etc/issue  obsahuje  výstup programu  getty,  který  se zobrazí  před výzvou přihlášení 
uživatele.  Obvykle   obsahuje   stručný   popis   systému  nebo   uvítací   hlášení.  Obsah   určuje   správce 
systému.
Soubor  /etc/magic  je   konfigurační   soubor   programu   file,   který   obsahuje   popisy   různých 
formátů souborů, podle kterých pak program file tyto typy rozpoznává.
Soubor  /etc/motd  je tzv. zpráva pro tento den – automatický výstup na terminál uživatele po 













Soubory  /etc/profile,  /etc/csh.login,  /etc/csh.cshrc  jsou spuštěny při přihlášení uživatele nebo 
startu   systému interprety příkazů  Bourne  shell  nebo  C shell.  Umožňují   správci  systému stanovit 
globální nastavení stejná pro všechny uživatele.
Soubor  /etc/securitty  identifikuje   zabezpečené   terminály,   tedy   ty,   ze   kterých   se   může 













možností  správného zápisu. Typickým příkladem je příkaz:  alias ll=“ls ­l“,  který  funguje tak, že 
když zadáme příkaz ll, shell jej rozvine v příkaz ls ­l a až poté interpretuje.
Systémové proměnné definují důležitá konfigurační  nastavení  systému. Typickým příkladem 












není   na  místě,   nýbrž   jsou,   podle  mého   názoru,   potřeba   dobré  možnosti   skriptování   a  možnost 
efektivního vývoje.
Vzhledem k povaze a  orientaci  Bakalářské  práce  jsem grafické  prostředí  aplikace vyvíjel 
pomocí knihovny  GTK+, respektive PyGTK. GTK+ bylo zvoleno z důvodu použití této knihovny v 
drtivé většině aplikací, nativně vyvíjených pro prostředí (window manager) GNOME, z důvodu běhu 










takového přístupu je snadná  úprava grafického rozhraní  a možnost načtení   i  do jiných programů, 
















vygenerováno  jméno a  záloha  je  uložena do aktuálního adresáře.  Možným rozšířením funkčnosti 






Při  použití  GUI  se  pomocí  menu přepneme na obnovu zálohy.  Bezprostředně   po  stisknutí 
příslušného  tlačítka   je  spuštěn skript,  který  vyhledá  v  aktuálním adresáři  soubory,   jejichž   formát 
odpovídá   formátu  záloh  a  podle  přihlášeného uživatele  a  hodnoty   ID v  názvu zálohy  vybere   tu 
nejnovější,   vytvořenou   přihlášeným  uživatelem.   Získaný   název   poté   vyplní   do  widgetu   výběru 
souboru.
Vyplněním widgetu výběru souboru je zaslán signál, upozorňující na tuto skutečnost. Záloha je 







Z  důvodu   jednoduchého   ovládání   aplikace   i   ze   shellu   a   také   přehledné   a   jasné   nápovědy   není 
umožněna záloha ani obnovení pouze části zálohy adresáře /etc, jak je tomu při spuštění s grafickým 
rozhraním.  Danou   funkci   jsem   neimplementoval,   protože   řešením   by   bylo   zadávání   parametrů 
parametru   parametru   programu   (tři   úrovně   parametrů   programu)   nebo   vytvoření   nějakého 
dotazovacího mechanizmu, který by byl komplikací při použití této aplikace jako součást nějakého 
skriptu.  Samozřejmě   i   toto by se dalo řešit,  avšak implementace takové  funkce není  podle mého 
názoru v současnosti nezbytná a může být námětem dalších verzí programu.
Aplikace, spuštěná v shellu, obecně také méně zatěžuje procesor a má menší paměťové nároky. 
K většímu vytěžování   procesoru  při   použití  GUI  dochází   především při   funkcích,   usnadňujících 
uživateli práci s aplikací. Například při kliknutí v hlavním menu na Backup   Restore backup dojde→  











shell 0m2.679s 0m0.644s 0m0.256s
GUI 0m22.621s 0m7.096s 0m1.120s
Z měření vychází řešení s GUI jako daleko náročnější na systémové prostředky, spotřebovaný 





















Datum   je   poskládáno   z   dne   (%d),  měsíce   (%m)   a   roku   (%y).   Záměrně   nebyla   použita 
sekvence, definující  datum podle lokalizace (%X), protože v některých případech by v takovémto 
datu mohly  být  použity  nevhodné   znaky,  které  by byli   shellem chybně   interpretovány.  Např.  na 









V průběhu  volání   služeb  operačního   systému  (např.:   zabalování   souborů   a   adresářů)   je   uživatel 
informován o průběhu činnosti  aplikace pomocí  stavového řádku. Vzhledem k povaze projektu a 





Aplikace po spuštění  prochází  předané  parametry,  k   tomu využívá  knihovny  getopt.  Při  nalezení 
nesmyslného parametru vytiskne nápovědu a ukončí  se,  pokud se jedná  o parametr, určující  akci, 
zvolenou akci vykoná. Pokud není zadán žádný parametr, spustí aplikaci s grafickým uživatelským 
rozhraním.







výčet  absolutních cest  k  souborům a adresářům, které  mají  být  zálohovány.  Dále   je  v  programu 










U   složky   /etc,   definující   konfiguraci   systému,   dochází   k   zálohování   jen   některých   částí. 










zálohy  do   adresáře   /tmp,   zjištění   jejího  obsahu   a   její   smazání.  Toto   řešení   by  bylo  mimořádně 















použití  GUI aplikace dochází  k  identifikaci  při  výskytu  /etc/acpi  a poté  k rozbalení  a   to pomocí 
parametru programu tar exclude, kdy je rozbalen celý adresář /etc vyjma inicializačních rc­souborů.
Optimalizaci   jsem prováděl   pomocí   proměnné  founded,   která   zamezovala   testování   řádku, 
který již byl přiřazen jiné aplikaci, tzn. každý řádek je testován na klíčové slovo aplikace, dokud není 
























Při   použití   aplikace   bez   grafického   uživatelského   rozhraní   proběhne   nejprve   zpracování 
parametrů,   kdy   se   testuje   jaká   činnost   byla   zvolena   a   případná   specifikace   aplikací   k 







Při  použití  aplikace s  grafickým uživatelským rozhraním jsou aplikace,  se  kterými chceme 
pracovat,   určeny   nastavením   parametru  active  zaškrtávacího   tlačítka   na   hodnotu  True  v   XML 
souboru, definujícím vzhled aplikace. Každá zálohovaná aplikace má svoje zaškrtávací tlačítko.  Při 
přepínání   v  menu   jsou   vždy   všechna   tlačítka   nastavena   na   výchozí   hodnotu   (parametr  active  i 
sensitive) a zaškrtávání už řeší  glade knihovny samy (voláním funkcí  set_active()  a  set_sensitive() 
nastavujeme příslušné  parametry).  Při  spuštění  akce tlačítkem OK už   jenom program ověří,  které 
aplikace uživatel  zaškrtal   (funkce  get_active()) a s  nimi se posléze pracuje.  Základem je správné 
nastavování výchozích hodnot při přepínání  se v aplikaci. Po spuštění  je aplikace v módu uložení 
zálohy   a   při   spuštění   superuživatelem   umožňuje   interakci   s   tlačítkem   etc   a   tlačítky,   určujícími 
jednotlivé části adresáře /etc. V opačném případě jsou tlačítka prošedlá a práce s nimi není umožněna.











zdrojového kódu se  odrážel  od nastavování   výchozích  hodnot  při  vhodných okamžicích,   jako  je 
například přepnutí v menu.
Základní  nastavení,  které  má  být  zobrazeno hned po spuštění  aplikace,  je definováno již  v 
XML souboru s definicí GUI, při postupné práci dochází k jeho modifikaci. Při přepnutí v menu jsou 
vždy všechna tlačítka nastavena na výchozí hodnoty, kdy jsou „prošedlá“ ta, s kterými není interakce 









Aplikace umožňuje zálohování  volitelných souborů  a adresářů,   tato funkce je přístupná  pouze při 




Detekce   volitelných   souborů   v   archívu   není   v   současné   verzi   implementována,  možnost 
rozbalení volitelných souborů je prostřednictvím zaškrtávacího tlačítka, které na rozdíl od ostatních 
tlačítek   stejného   typu   není   zatrženo   podle   obsahu   dané   části   v   archivu,   ale   jeho   stav   je   vždy 
„zaškrtnutelný“   (sensitive).  Samotné   rozbalení   volitelných   souborů   se   provádí   pomocí   parametru 
exclude programu tar, kdy je rozbaleno z archivu vše, kromě předdefinovaných souborů a adresářů. 








Z   pohledu   teorie   jsem   se,   díky   proniknutí   do   problematiky,   dozvěděl  mnoho   zajímavých 
informací a faktů o unixových operačních systémech a jejich historii. Z pohledu praktického jsem si 
vyzkoušel   jaké   to   je,   vyvíjet   kompletní   software,   testovat   běh   na   více   platformách   a   ošetřovat 
nejrůznější výjimky.
Námětů   na   další   rozšíření   je  mnoho,   některé   jsme   již   uvedl   v  předešlém  textu.   Jedná   se 
například o přidání sekce nastavení do hlavního menu, kde by bylo možno vypínat a zapínat některé 
funkce programu (např.: automatické  předvyplňování  formuláře výběru souboru při obnově dat) a 










aplikace od zdrojového kódu na úroveň  např.  databáze,  aby byla  snadnější  a  efektivnější  úprava 
aplikace pro použití v jiných jazycích.
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spuštění  aplikace s parametrem ­h nebo ­­help a také  při  zadání  chybných parametrů  a zobrazuje 
správné parametry a příklady použití.
Obr. 1: nápověda aplikace pro použití v příkazové řádce
Na obrázku 2 je zobrazeno GUI při  zálohování.  Na vrchní  části  aplikace je hlavní  menu s 
možností výběru zálohování/obnovy záloh a okna About. Výběr zálohy je prošedlý, prosvícen je až 
při obnově zálohy. Zaškrtávací tlačítka určují jaké aplikace je možno zálohovat, na snímku je GUI 
aplikace spuštěné se superuživatelskými právy a proto je možno zálohovat i adresář /etc. Při spuštění 
bez těchto práv je tato možnost prošedlá. Dále aplikace obsahuje tlačítko, které spustí zvolenou akci a 
stavový řádek, kde jsou zobrazovány informace o průběhu pro činnosti. GUI je doplněno obrázkem, 
doplňujícím vzhled aplikace a usnadňujícím orientaci uživatele (šipka směrem k CD/externímu hdd 
říká, že chceme zálohovat).
Na obrázku 3 je zobrazeno GUI při obnově zálohy. Ve vrchní části je zobrazeno datum a čas 
jejího pořízení a hned pod tímto údajem je vybraný soubor. Aplikace, které jsou prošedlé nejsou 
součástí zálohy a není je možno obnovit. Ostatní tlačítka, označující jednotlivé aplikace, jsou 
prosvícené a zaškrtnuté, to značí že je lze obnovit. Jedná se o snímek obrazovky programu, 
spuštěného se superuživatelskými právy. Obrázek šipky směrem od CD/externího hdd značí obnovení 
ze zálohy.
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Obr. 2: GUI pro zálohování, spuštěno jako root – je možno zálohovat /etc
Obr. 3: GUI při obnovení zálohy­aplikace, neobsažené v záloze, jsou prošedlé
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